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摘  要
I 
摘  要
厦门市金财工程应用支撑平台及财政一体化管理信息系统（以下简称“一体
化系统”）是在财政部 2009 年 1 月 24 日下发的《财政部关于金财工程应用支撑
平台在地方推广实施工作的通知（财办[2009]3 号）》文件指导下，在全国推广
应用的。本项目借鉴全国试点项目的成果，充分考虑市本级和各区财政管理的
要求及信息管理系统建设应用情况，在市财政的统一领导下，开始进行前期的
调研及规划。对全区财政管理及信息化建设情况进行全面梳理后，经过充分分
析和论证确定采用以“生长”模式为主、“接入”模式为辅的方式基于大平台
建设财政一体化管理信息系统。财政一体化信息系统建设推进了财政精细化、
科学化、规范化改革步伐，为全国平台的推广及一体化系统的建设起到了典范
作用。 
本论文首先介绍财政一体化信息系统项目建设的背景及意义，描述了厦门市
财政信息化的现状，分析数据质量存在的问题，提出解决问题的方法。 
其次，介绍了一体化系统的技术构架，着重介绍了系统的关键技术： 
J2EE 和 oracle 数据库。 
第三，分析了一体化系统的需求，介绍业务需求、功能需求和非功能性需求。 
第四，描述了一体化系统的网络架构和软件架构设计、数据库设计。 
第五，对系统的各个模块进行描述，着重介绍了主要介绍财政管理门户系统、
固定资产管理系统、财政供养人员系统、预算编制管理系统、公务卡管理系统、
政府采购管理系统、非税收入管理系统、工资统发系统、行政办公系统以及会计
人员管理系统。 
第六，对一体化系统进行了测试，主要测试系统的功能和性能。利用黑盒测
试进行五轮测试，描述了每次 bug 分布，得出结论：已提交的功能，根据需求文
档中提到的相关内容，系统主要功能均实现，从系统整体来看系统稳定性、健壮
性较好。 
最后，对财政一体化系统的设计进行了总结，提出了存在问题，并列出解决
问题的建议。 
关键词：财政；一体化管理；J2EE
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Abstract 
II 
Abstract 
Under the guidance document of “the promotion in the local by the ministry of 
Finance on Jincaigongcheng application supporting platform” (Finance Office [2009] 
No. 3) issued by Chinese Treasury on January 24, 2009, Xiamen Golden Finance 
Project application supporting platform and Financial Integrated Management 
Information System (hereinafter referred to as the "integrated system") was promoted 
the application. The project draws national pilot project results, give full consideration 
to the city level and district financial management requirements. After full analysis, 
decides the use to "grow" model-based "access" model, supplemented by way of a 
large platform-based integrated financial management information system 
construction. 
 Firstly, introduces background and significance of financial information 
systems, describes the current situation of Xiamen financial information, analytical 
data quality problems, propose solutions. 
Secondly, introduces the technical architecture of the integrated system, 
highlighting the key technological systems:J2EE and oracle database. 
Thirdly, assays the demand for integrated systems, introduces business 
requirements, functional requirements and non-functional requirements. 
    Fourthly, describe the network architecture and software architecture design, 
database design integrated systems.  
Fifthly, describs the various modules of the system, highlighting the 10 main 
modules of financial management portal system. 
Sixthly, recommends the testing of system. Use black-box testing conducted five 
rounds, described the distribution of each bug, concluded: Function has been 
submitted, the system main functions are achieved, from the system as a whole 
system stability, better  robustness. 
    Finally, summarizes the design of financial integration system, presented 
problems and lists recommendations to solve the problem. 
Keywords: Finance; Integrated Management; J2EE
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第一章 绪论
1 
第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
现代信息技术极大地促进国民生产力的发展，深入到国民经济的各个层次。
随着信息化在世界经济和社会的发展中地位越来越重要，信息技术已经成为促进
我国经济、政治、社会发展的关键因素。面临全球信息化浪潮及加入世界贸易组
织的机遇与挑战，中央提出建设“电子政务”的要求及目标，政府相关部门也加
快了信息化建设的步伐。政府工作根本性的改革，就需要有现代化理念的政府治
理信息系统作为根本才能顺利进行。政府信息化发展呈现出如下趋势： 
业务流程将更加科学、规范。科学、规范的业务流程是信息化的作用得以充
分发挥的前提，同时也是政府信息化发展建设的必然要求。政府信息化不是简单
生硬地把人工操作模式生搬硬套到计算机上，信息技术在政府管理系统广泛应用
必然要求各部门事权的重新划分、岗位职责体系的重新修订、职能及其实现方式
的转变。以满足专业化管理的要求和充分发挥信息化作用。 
数据处理将高度集中。随着信息技术的发展、信息网络体系的健全和政府信
息化基础设施建设的逐步加强，提高信息处理的集中程度已成为政府信息化建设
的发展方向。建设数据中心实现集中处理，从根本上改变传统工作模式，从而进
一步减少政策执行的随意性，加强上级机关对下级部门和工作人员监控的能力。 
政府部门对数据增值利用逐步加强。由于数据在政府部门集中存储和处理，
各类业务信息提高了集中程度，政府各部门掌握的信息数量及质量也大大地提
高。政府各部门可以运用现代化的理念和技术去分析和开展对所管理的业务信息
进行更深入地加工与利用，对政府执政和决策方面提供更加真实有效的信息技术
支持。 
1999 年下半年起，财政部开始着手进行政府部门预算、决算、国库集中支
付、会计制度等各项改革，逐步启动财政信息化系统建设项目，并将此项目命名
为“金财工程” [1]。
近年来，财政工作改革与“金财工程”相互推动、相互促进。财政工作改革
的不断发展优化，推动了“金财工程”的建设，随着“金财工程”在中央与地方
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政府财政工作中的普及推广，促进了财政工作改革又上一个新台阶。不过，在财
政信息系统的发展过程中，仍出现一系列问题急需解决，例如各种信息系统冗杂
重复、操作不人性化、不方便、系统的技术没有形成统一的技术规范、编码及口
径混乱不一等等，具体主要有以下几个问题： 
1、由于没有从业务的源头进行要素的规范，使系统间的主要业务要素及其
级次的不匹配，造成信息的追溯和回溯难实现，制约下一步管理目标的实现； 
2、应用系统按处室建立，在整体的业务流程不是很通畅，相互之间信息自
动交换没有打通，业务数据的一致性难以保证，业务处理自动化程度不高； 
3、现行系统设计的实际着眼点是服务于执行层，一般局限于一个部门内部，
形成一个又一个信息孤岛。因此系统很难满足管理层、决策层的信息需求； 
4、系统模仿手工操作明显，随着管理的细化，造成工作量巨大； 
5、系统实现方式多样，缺乏统一的技术框架和规范； 
6、系统没有建立统一的安全体系，系统安全性有待提高； 
7、各系统采用了不同的对外（预算单位、清算银行、代理银行、人事、编
委）接入方式。 
为了解决上述存在的问题，2005 年开始，财政部启动建立了“金财工程”
应用支撑平台，厦门市被确定为第一批”金财工程大平台”推广试用地方之一。
厦门市财政部门立足于厦门本地市情，以厦门现有的财政工作制度规范为基础，
按照“大平台”的建设要求，规划出使财政各项业务相互融通、信息共享、操作
便捷的财政一体化管理信息系统[1]。 
1.2 厦门市财政信息化现状 
1.2.1 应用系统现状 
厦门市财政的核心业务目前都已经建立了信息管理系统，基本满足了财政日
常业务的处理，很大程度上提高了财政管理的工作效率。但近年来，随着财政工
作的不断发展，财政信息不断要求信息系统从系统的基础数据结构上、数据交换、
流程顺畅都能适应，以前的系统基本都难以满足这些新的要求，财政信息系统需
要整合、需要一体化建设。 
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目前厦门市使用的核心业务系统主要有部门预、决算管理、集中支付管理三
个核心的系统。其中部门预算编制系统采用的是太极华青 E财软件，全市较为统
一。其他几个系统在市级下属的六个区县中各有不同，采用了不统一的业务系统，
系统之间的数据交换是通过做数据接口进行。 
这些核心的业务系统采用的数据实现的方式也各不相同，数据共享、数据交
换造成了困难，描述财政业务的数据编码语意也不统一，这对业务数据核对造成
极大的不方便，数据不准确、不对应的情况时常发生。 
1.2.2 网络系统现状 
1、市局网络建设 
目前厦门市财政局局域网已经建成，遍布财政部门全部业务处室。采用结构
化布线系统（骨干光纤，超五类双绞线，100M 到桌面），三层交换技术，冗余核
心交换设计，按部门划分 vlan 管理，具备较高的运行效率和安全可靠性。根据
要求财政局内部业务网与外网（接入 Internet 互联网）采用两套完全物理隔离
的网络系统。 
2、区县广域网建设 
市局、区县、预算单位之间的网络连接情况： 
厦门市财政局与六个区财政局通过专线连接。 
市财政局与预算单位通过 VPN 连接。 
思明区财政局与预算单位通过宽带（ADSL1M）连接。 
集美区财政局与预算单位通过专线、拨号连接。 
海沧区财政局与预算单位通过局域网、VPN 连接。 
翔安区财政局与预算单位通过局域网、专线连接。 
同安区财政局与预算单位通过拨号连接。 
湖里区财政局与预算单位通过专线连接。 
1.3 主要研究内容 
1.3.1 系统建设遵循的原则 
由于财政一体化管理信息系统的建设工作涵盖的业务范围大、涉及到各级各
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部门，一体化建设的技术纷繁复杂，既要抓住重点工作，又要兼顾各项业务，既
要满足现实利益，又要推动长远发展。因此，系统建设工作要坚持如下原则： 
1、优化财政管理工作的原则 
要以满足目前财政需求，同时围绕财政未来业务发展的需要，建设一个基于
平台一体化财政管理信息系统，使信息技术真正融入到财政管理之中。通过使用
一体化财政管理信息系统，规范业务操作流程，减少业务人员日常工作量，及时
准确为领导层决策提供科学依据。 
2、执行财政部统一要求的原则 
坚决贯彻和执行金财工程“三个一体化”建设的指导思想，按照财政部的“大
平台”的系统建设思路，根据财政部的规范要求，在市局“信息办”的统一领导
下，统筹核心业务系统与相关业务系统的关系，制定符合实际需求的工作方案，
采取先易后难、先急后缓的策略，稳抓工作重点，顾全大局，扎实推进，最终实
现全市“一盘棋”的目标。 
3、重视实效原则 
设立组织领导组和实施工作组，全面协调财政一体化管理信息系统的建设工
作。充分考虑市本级、区级财政工作和业务的需求，完善现有的业务流程，精简
流程，提高流程效率，优化流程操作，以业务流程为主线，注重财政一体化管理
信息系统的运行实效，保证系统高效运行。充分利用现的资源设备，保护已有投
资，节约建设成本[2]。 
1.3.2 系统建设的目标 
财政一体化管理信息系统的核心是监控整个资金的运行过程，建设优化的、
与财政部门的职能相适用的财政一体化管理信息系统，改变以往系统间出现的信
息不流通，信息不对称，流程不统一，流程重复等问题，最终达到信息资源的交
流与共用，提高信息资源利用率，优化业务流程，成为建设公共财政框架模型，
促进财工作政业务流程步入标准化、制度化、科学化轨道。财政一体化管理信息
系统具体有以下几点建设目标： 
全面涵盖财政各主体业务 
财政一体化管理系统通过统一的财政办公平台，以财政基础数据管理为起
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